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                                                                                                                                                                                                                                                                              CRÉDITOS TOTALES: 444
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FISIOLOGÍA 
MÚSCULOESQUELÉTICA
5
2
12
ANATOMOFISIOLOGÍA 
II
3
0
6
INTRODUCCIÓN A LA 
TERAPIA FÍSICA Y A LA 
TERAPIA OCUPACIONAL
2
0
4
INTRODUCCIÓN A 
LA REHABILITACIÓN
2
0
4
PATOLOGÍA 
GENERADORA DE 
DISCAPACIDAD
3
0
6
TERAPIA OCUPACIONAL 
EN PADECIMIENTOS 
GENERADORES DE 
DISCAPACIDAD
2
3
7
TERAPIA OCUPACIONAL 
EN REHABILITACIÓN 
CARDIACA
3
4
10
TERAPIA 
OCUPACIONAL EN 
QUEMADOS
2
4
8
NEURODESARROLLO
4
8
16
ERGONOMÍA
4
2
10
KINESIOLOGÍA Y 
BIOMECÁNICA
4
2
10
HISTOLOGÍA BÁSICA
2 0 4
EMBRIOLOGÍA Y 
GENÉTICA
3
0
6
NEUROANATOMÍA 
FUNCIONAL II
5
2
12
FÍSICA 
2
0
4
NEUROANATOMÍA 
FUNCIONAL I
5
2
12
ANATOMOFISIOLOGÍA I
3
0
6
ANATOMÍA 
MÚSCULOESQUELÉTICA
5
3
13
CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO
2
2
6
NEUROLOGÍA 
PEDIÁTRICA
4
0
8
TERAPIA OCUPACIONAL 
EN NEUROLOGÍA 
PEDIÁTRICA
2
4
8
PREVENCIÓN DE DEFECTOS 
DE POSTURA EN TERAPIA 
OCUPACIONAL
1 2 4
TERAPIA OCUPACIONAL 
EN ORTOPEDIA Y 
TRAUMATOLOGÍA 
PEDIÁTRICA
2
4
8
ORTOPEDIA Y 
TRAUMATOLOGÍA 
PEDIÁTRICA
4
0
8
TERAPIA OCUPACIONAL 
EN NEUROLOGÍA DEL 
ADULTO Y ADULTO 
MAYOR
3
4
10
TERAPIA OCUPACIONAL 
EN PATOLOGÍA DE 
MANO
3
5
11
TERAPIA OCUPACIONAL 
EN ORTOPEDIA Y 
TRAUMATOLOGÍA DEL 
ADULTO Y ADULTO 
MAYOR
3
4
10
4
0
8
ORTOPEDIA Y 
TRAUMATOLOGÍA DEL 
ADULTO Y ADULTO 
MAYOR
NEUROLOGÍA DEL 
ADULTO Y ADULTO 
MAYOR
4
0
8
TERAPIA 
OCUPACIONAL EN 
TRASTORNOS 
PSIQUIÁTRICOS
2
4
8
TERAPIA OCUPACIONAL 
EN LAS ALTERACIONES 
SENSORIALES Y 
DEFICIENCIA MENTAL
3
4
10
TANATOLOGÍA
2
0
4
BIOÉTICA
2
0
4
EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD
2 0 4
TÉCNICAS DE 
COMUNICACIÓN ENTRE 
TERAPEUTA Y PACIENTE
1 2 4
PSICOLOGÍA EN 
REHABILITACIÓN
2
0
4
ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL
2
0
4
FILOSOFÍA Y 
HUMANISMO
2
0
4
TERAPIA 
OCUPACIONAL EN 
LA COMUNIDAD
2
7
11
2
5
9
TÉCNICAS ESPECIALES EN 
NEUROTERAPIA 
AVANZADO: OTRAS 
TÉCNICAS
TERAPIA 
OCUPACIONAL EN 
INTEGRACIÓN SOCIAL 
Y LABORAL
2
4
8
TÉCNICAS ESPECIALES EN 
NEUROTERAPIA MEDIO: 
FACILITACIÓN 
NEUROMUSCULAR 
PROPIOCEPTIVA
2
4
8
2
4
8
TÉCNICAS ESPECIALES 
EN NEUROTERAPIA 
BÁSICO: BOBATH
ANÁLISIS Y 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD III
2
5
9
ANÁLISIS Y 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD II
4
6
14
TERAPIA OCUPACIONAL 
EN EL DEPORTE
1 2 4
ANÁLISIS Y 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD I
2
5
9
SISTEMAS CLÍNICOS DE 
EVALUACIÓN EN 
TERAPIA OCUPACIONAL
3
5
11
TÉCNICAS DE 
APRENDIZAJE
1 2 4
CALIDAD
2 0 4
DIDÁCTICA
1 2 4
INGLÉS C1
2
2
6
2
2
6
INGLÉS C2
TERAPIA OCUPACIONAL 
EN LA EDUCACIÓN
0 4 4
ERGONOMÍA APLICADA 
AL TRABAJO
1 2 4
TEMAS SELECTOS DE 
TERAPIA OCUPACIONAL
2 0 4
BIOESTADÍSTICA 
2
0
4
METODOLOGÍA DE 
LA INVESTIGACIÓN
3
0
6
0
3
3
INFORMÁTICA 
APLICADA
SEXUALIDAD Y 
DISCAPACIDAD
3
0
6
ADMINISTRACIÓN EN 
TERAPIA 
OCUPACIONAL
2
2
6
0
4
4
SEMINARIO DE 
TITULACIÓN
ANÁLISIS DE PUESTOS DE 
TRABAJO EN TERAPIA 
OCUPACIONAL
1 2 4
FISIOLOGÍA DEL 
EJERCICIO
5
0
10
TERAPIA OCUPACIONAL 
EN PADECIMIENTOS 
REUMÁTICOS
2
3
7
TERAPIA OCUPACIONAL 
EN ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS
3
4
10
SIMBOLOGÍA
NÚCLEO SUSTANTIVO
OBLIGATORIAS
CURSAR Y ACREDITAR 
26 UA
  72  HT
  91  HP
235  CR
NÚCLEO INTEGRAL
OBLIGATORIAS
CURSAR Y ACREDITAR 
10 UA
 24  HT
 19  HP
 67 CR
NÚCLEO BÁSICO
OBLIGATORIAS
CURSAR Y 
ACREDITAR 18 UA
  52 HT
  18 HP
122 cR
7
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R
E
A
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HT= HORAS TEÓRICAS
HP= HORAS PRÁCTICAS
CR=CRÉDITOS 
4 LÍNEAS DE 
 SERIACIÓN
* NO SE CONTABILIZAN LAS UA Y 
CRÉDITOS PORQUE VARIA DE ACUERDO 
A LA ELECCIÓN DEL ALUMNO
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS          54
UA OPTATIVAS                   5 
UA A ACREDITAR             59
CRÉDITOS           444
TOTAL DEL NÚCLEO 
BÁSICO
18+* UA PARA CUBRIR 
122+* CRÉDITOS
TOTAL DEL  NÚCLEO 
SUSTANTIVO
26+* UA PARA CUBRIR 
235+* CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
INTEGRAL 
10+*  UA PARA 
CUBRIR
  67+* CRÉDITOS
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS
ACREDITAR DE 0 A 16 CRÉDITOS 
PARA COMPLETAR LAS 5 UA Y 
LOS 20 CRÉDITOS ESTABLECIDOS
NÚCLEO SUSTANTIVO OPTATIVAS
ACREDITAR DE 0 A 16 CRÉDITOS 
PARA ACUMULAR O COMPLETAR LAS 
5 UA Y LOS 20 CRÉDITOS 
ESTABLECIDOS
NÚCLEO BÁSICO OPTATIVAS
ACREDITAR DE 0 A 4 PARA 
CUBRIR DE 0 A 16 CRÉDITOS
